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secció de ci6ncies exactes, físiques i naturals 
Una star party. 
astronbmica 
U na star party és un esdeveniment en quk es troben els afeccionats i les agru- 
pacions i on es realitzen activitats relaciona- 
des amb l'astronomia. Aquestes activitats 
són conferkncies, en les quals prestigiosos 
investigadors proporcionen informació de 
primera línia, tallers, amb els quals es poden 
aprendre noves &miques per a l'observació 
i per fer astrofotografia, i col~loquis, en els 
quals poden discutir sobre el tema proposat 
per l'organització. En aquestes trobades 
agrupacions com les del Centre de Lectura 
tenen oportunitat d'establir contacte amb 
d'altres agrupacions i intercanviar informa- 
ció. 
1 Grup dYAstronornia del Centre de e Lectura va assistir a l'star party (o festa 
de les estrelles) celebrada els passats 15 i 16 
de juliol i organitzada per lYAgrupació 
d'Astronomia de Tiana amb motiu del seu 
des6 aniversari. La festa tingué lloc al Casal 
de Cultura de Tiana, on es van realitzar les 
activitats principals. L'star party d'aquest 
any té l'exitós precedent de les organitzades 
per l'Agrupaci6 de Castelldefels els dos 
anys anteriors, a la darrera de les quals tam- 
bé hi va assistir el Grup del Centre de Lectu- 
ra. L'edició d'enguany potser no ha ofert 
tantes activitats com les anteriors per6 no 
per aixb va deixar de ser interessant i profi- 
tosa. No van faltar els diversos estands 
comercials, que venien llibres, enciclo@dies 
(d'astronomia, naturalment) i telescopis. 
La festa va comengar el dissabte 15 de juliol 
a les 12 amb un discurs de l'alcalde de Tia- 
na, seguidament el doctor Rafael Rebo10 
(doctor en Astrofísica i col-laborador del 
Consell Superior d'Investigacions Cientifi- 
ques de lYInstitut Astrofisic de Canhies, 
IAC) va exposar la conferkncia El experi- 
mento de Tenerife, ecos del Big Bang'en quk 
va exposar els resultats del diversos experi- 
ments realitzats a I'IAC per confirmar els 
resultats del COBE (el qual proporcioni 
dades que confirmaven el model cosmolbgic 
del Big Bang). Per als interessats en 
Astroniutica es va oferir un xerrada sobre 
d I aquest tema al planetari mbbil instal-lat molt esprés del concert es va poder fer una a prop d'on van tenir lloc les activitats prin- mica d'observació amb instruments 
cipals. Després d'un dinar de germanor es que van proporcionar tant l'organització 
van reiniciar les activitats amb tallers com alguns dels afeccionats assistents 
d'Heliofísica i CCD (un dispositiu electrbnic Les activitats del diumenge 16 de j 
que permet prendre fotografies mitjanqant van reiniciar amb la confehcia Júpitel; un 
l'ordinador). En el taller d'Heliofísica es va año después de 10s impactos, a carrec 
observar la superfície solar i es van donar d'Agustin Sánchez Lavega, doctor en Cikn- 
explicacions sobre el comportament del Sol. cies Fisiques i catdriltic de Física de l'Esco- 
&Enginyers de la Universitat del 
La confedncia va informar que 
tat des de la Terra no es pot veure 
fer pensar que fa un any 
xocar un cometa que si ho hagués fet aquí 
e ja no hi sedem nin@. Des@ hi 
una taula rodona amb Josep Costas 
la xarxa &Heliofísica 
tronbmica de Sabadell), 
(cateúdtic de la Univer- 
sitat de Sevilla, autor del llibre Guia delflr- 
mamento), el ja esmentat Mark Kidger i 
Joan Guarro (membre del Grup &Estudis 
n una star party Astronbmics i de 1'Agrupació Astronbmica de Sabadell). El col-loqui va tractar sobre la 
celebrada a Tiana. 
a la tarda el doctor Mark Kidger (també doctor en Astrofísica i investigador de 
l'IAC, conegut pels seus estudis dels come- 
tes i dels meteors) va oferir una improvisada 
conferkncia sobre el comportament d'un 
objecte estrany que esti sent observat en 
l'actualitat a 1'IAC. Es tracta d'un objecte 
amb característiques d'un quasar per6 que 
presenta augments d'activitat sota una certa 
regularitat, que podia ser deguda o bé a la 
preskncia de dos forats negres o bé ser un 
simple fet casual. Si a l'octubre, com esth 
previst, hi ha un augment de l'activitat ales- 
hores el model dels dos forats negres gua- 
nyar& punts, en cas contrari no, i I'IAC 
s ' h a d  d'encarregar d'enregistrar' si es pro- 
dueix, aquest augment d'activitat. Aquesta 
xerrada va precedir al sopar, i posteriorment 
es va celebrar a l'església de Sant Cebrii un 
concert de música barroca espanyola del 
segle XVI a cimec del trio Unda Maris. 
molt probable possibilikt que els observato- 
ris professionals deleguin tasques d'observa- 
ció als afeccionats si es dóna el clima 
d'entesa propici perquk aixb es pugui pro- 
duir, per tant la xerrada també va tractar de 
com establir aquesta bona entesa, que mal- 
grat que en l'actualitat és bona no és sufi- 
cient per poder emprendre projectes con- 
junts. I finalment a 214 de 3 de la tarda es va 
clausura l'Star Party 1995. En resum, va ser 
un cap de setmana diferent i interessant per a 
tots aquells afeccionats a l'astronomia, i per 
a les diverses agrupacions astronbmiques, 
com la del Centre de Lectura, va ser una 
oportunitat per conkixer-nos i establir un 
contacte per a futures col~laboracions. Per 
qui hi estigués interessat el Grup &Astrono- 
mia del Centre de Lectura esta atent a la 
convocatbria d'una altra d'aquestes festes de 
les estrelles. 
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